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PASQUA FLORIDA
La intensa tragèdia que acaba de commemorar l'Església es manifesta tan vi¬
vament que àdhuc els no creients han de sentir per força que aquests dies no són
ben bé com els altres.
Sol fer bonança, interrompuda només per alguna rafegada de vent de març i
els camps tenen aquell deixondiment esbojarrat de colors i de perfums, que hom
sembla que no tingui prous sentits per a copsar. El contrast és violent. Entre la
flaire sanitosa de les faveres cendrejants i la flor mística dels ciris tremoladissos a
cada mà, ha reviscut, amb tots els atributs, la tragèdia del Crist.
Però la tarda del Dijous té alguna cosa que no tenen les altres, potser la grà¬
cia d'un tedi inefable que s'empara de la voluntat amb aquesta voluptuositat que
dóna el saber que és festa: és a dir, dia de no fer res, d'inhibició absoluta, d'ama¬
ble avorriment. Després vé el neguit del Divendres, com un alè contingut. No us
podeu treure del cervell aquelles notes punyents i tan sabudes de la Passió, que
us revenen com una bella i suggestiva invitació a la meditació del misteri.
Però la Pasqua Florida ha triomfat. En mig de les vinyes àrides o en l'espon-
jament verd dels regadius, milers d'arbres florits alcen el cel les seves vares, com
himnes de resurrecció. Els ametllers raatinadors ja són tots fullats i estenen la
verdor tendrai de llurs branques amb el mateix optimisme amb que allargaven
suara les flors primeres. Poc a poc aniran recobrant la seva gravetat, a mesura
que vagi doblegant-íos el pes dels ametllons dintre la capsa de vellut fins assolir
tanta seriositat que semblarà que mai haguessin hagut de riure. Els presseguers
de coral són un prodigi, i les pereres porten tota la glòria, tota la pagania de les
roses blanques, com sí talment tinguessin un roser enfilat fins els cabells. Però la
nota més fina, més precisa i de més novetat del paisatge de les nostres hortes el
dóna la prunera japonesa, que ha pres ja carta de naturalesa al país, amb l'orient
parlat dels seus pètals fràgils, dibuixant estilitzats paradissos d'ensomni, qualitats i
reflexes opacs d'estampes i laques orientals.
Ara s'acorden perfectament la terra i el cel, consumada la tragèdia. Però el
seu regust ens fa encara l'esclat de la resurrecció més bell. És el temps que tot
adquireix als ulls del pagès una valorització extraordinària, sóm a mitjans de
l'abril, cada gota en val mil. Ara ja es pot començar a treure compte de les colli¬
tes esteses i preveure'n els guanys, segons el tarannà de cada u. És el temps flai-
rós que les realitats gairebé palpables són encara esperances. L'optimista ja veu
el preu dringant del blat. El pessimisme l'hi recorda que no es pot dir blat fins
que sigui el sac... Després vindran les segues i les batudes, i l'optimista i el pes¬
simista es trobaran a la fi amb les mateixes quarteres. I l'any vinent voldran ajun¬
tar l'experiència d'aquest per a judicar les possibilitats de la collita, però potser
haurà plogut massa i tornaran tots dos a errar-se.
Pasqua Florida, que el poble t'ha distingit tan escaientment de la Pasqua
Granada, quan els Pescadors de Galilea foren enfortits en son cor per la certitud,
ensenyes als homes que valen tant per a fer-lo viure les flors de l'esperança com
els fruits mateixos que han de nodrir-lo.
C. Fages de Climent
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Notes polítiques
Candidats per Mataró
Els nostres lectors devien veure en
la secció de darrera hora de la nostra
edició d'ahir una noticia sensacionál:
Els romanonistes volen presentar dipu¬
tat a Corts per la nostra ciutat el seu
cap polític Don Alvaro de Figueroa i
Torres, Comte de Romanones.
No ens estranyaria que algú s'hagués
' tornat de pedra. Pel que es veu aquell
famós «Comité liberal-romanonista»
treballa de valent i fins té la pretenció
de presentar l'il·lustre cacic de Guada¬
lajara en les eleccions properes. |Ja te¬
nen pit, ja!
Encara en sabem un altra de noticia,
si bé ens sembla que aquesta pot tenir
niajor èxit de rialles: El senyor Gassó i
Vidal també sent afecte per aquest dis¬
tricte i està disposat a presentar la seva
candidatura.
D'aquí a les eleccions encara n'hi ha,
segons diuen, per més d'un any. De
manera que ens podem esperar asse¬
guts. Potser en tant de temps els fla¬





El Consell Directiu de la Delegació
d'aquesta Ciutat de l'Associació Protec¬
tora de l'Ensenyança Catalana, té el
goig de poder-se dirigir avui a tots els
seus associats actuals i també als exso-
cis els quals volem creure que foren
baixa per causa justificada, convidant-
vos i pregant-vos no deixeu d'honrar-
nos amb vostra presència a la Reunió
General que tindrà lloc el proper di¬
vendres, dia 25 del corrent, a les deu
de la nit, en el Saló d'Actes de la «So¬
cietat Iris» (soci col·lectiu).
Creiem arribadaloportiinitatde nor¬
malitzar l'actuació d'aquesta Delegada,
treballant amb l'intensitat deguda i pre¬
parar la tasca a fer, recuperant el temps
perdut per causes de tots conegudes,
amb el fi de treure'n el màxim de ren¬
diment i profit posstble.
Per tant l'ordre a seguir serà el se¬
güent:
1er. Donar compte de lo fet fins
avui per la Protictcra,
2on. EleccA del Consell Directiu.
I una volta aquest elegit, es farà càr¬
rec de la Presidència de l'acte i conti¬
nuarà la reunió, acordant els assisten;s
tot quant creguin al seu criteri de més
oportunitat i de més urgència.




Fou un acte bell l'estada dels perio¬
distes sudamericans a Mataró. Indubta¬
blement interessantíssim per la nostra
ciutat d'ésser coneguda d'uns intel·lec¬
tuals tan erudits i cultes com són els
periodistes americans.
Tan sols ens reca una mica l'haver
comprovat la desconeixença absoluta
del problema català. Per això sí que fa¬
rem un retret al nostre bon amic San¬
tiago Vinardell. Era potser l'únic que
hauria pogut, aprofitant-se del llarg
contacte a través de ciutats espanyoles i
catalanes, fer comprendre explicant ex¬
tensament i detalladament, ei fet dife¬
rencial català.
No obstant, el nostre company Mar¬
çal Trilla i el regidor senyor Monclús
aclariren quelcom l'opinió equivocada
que els periodistes sudamericans s'ha¬
vien format de les nostres coses.
Marxaren contents del nostre tracte i
activitats múltiples i això ja és molt
perquè estiguem satisfets de llur estada
entre nosaltres.
Més encara si tenim en compte que
allò que Catalunya cerca i necessita no
són pas precisament aliats. En que el
món s'enteri de la nostra protesta i dis¬
conformitat davant l'assimilació espa¬
nyola, en què sàpiga que tenim llengua




Les sardanes ballades ahir nit a la
Societat Iris tingueren un èxit esclatant.
No obstant, i que ens perdonin els
organitzadors, fou una equivocació la¬
mentable el no haver aprofitat la diada
per fer un acte popular com es feu a
Barcelona.
No hauria estat més esclatant l'èxit i
més eficaç si les sardanes s'haguessin
ballat a la Plaça de Santa Anna? No
hauria assolit aquest acte un caire ma¬
jor de manifestació popular catalanis¬
ta?
Esperem que el Grup Sardanista de
la Societat Iris endevinarà la bona in¬
tenció que ens anima i procurarà sub¬
sanar l'error aprofitant qualsevol oca¬
sió.
Jordi
: IMPREMTA MINERVA :
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
Els periodistes ornericcifis a Mataró amb tes duloniaiS, repteseniacioiis
i periodistes locals, en la visita que feren a les Cases Barates.
La festa de Sant Jordi
A la Basílica de Santa Maria
Ahir festivitat del gloriós Sant Jordi,
Patró de Catalunya, a la Basílica parrc-
quial de Santa Maria es celebrà a dos
quarts de set del matí en la capella de
la Mare de Déu dels Dolors una missa
amb Comunió general.
L'altar estava profusamen^ il·luminat
i adornat amb gran quantitat de roses i
clavells, presidint l'imatge del Sant so¬
lemnement beneïda el dia 23 de juliol
de l'any passat. Ei Rnd. Mn. Joan Bus¬
qué, Pvre., capellà encarregat del culte
a Sant Jordi; abans de la missa beneí
les tradicionals roses, començant tot
seguit la missa dirigint als nombrosos
fidels una sentida plática panegíric.
Mn. Busqué amb el seu característic
entusiasme exità als oients al culte al
Sant Patró dels catalans. Acabada la
plática es repartí el Pa Eucarístic als
fidels que s'aproparen a la Sagrada
Taula.
Acabada la missa foren repartides als
assistents les roses i clavells, beneïts.
La Capella dels Dolors es veié petita
per a contenir la nombrosa concor-
rència, la qual fou major que els anys
anteriors.
Els «Goigs» a llaor de Sant Jordi,
compostos per Mossèn Joan Busqué,
Prevere, amb motiu de la benedicció
de l'Imatge, foren exhaurits per com¬
plet.
Durant tot el dia varen ésser molts
els mataronins que visitaren l'imatge
per a pregar pels destins de la Pàtria.
A la Parròquia de St. Joan i St. Josep
Enguany la fesla del Pairó de Cata¬
lunya ha revestit extraordinària solem¬
nitat amb motiu de la benedicció de la
bellíssima imatge obra del genial es¬
cultor Viladomat, adquirida per subs¬
cripció pública.
A tres quarts de set del matí, amb el
temple completament ple de fidels es
procedí a la benedicció de l'imatge de
Sant Jordi i de les roses que foren re¬
partides durant la festa.
Immediatament el Rnd. Sr. Ecònom
Dr. Lluis Miquel celebrà la Missa de
Comunió. Els fidels que s'acostaren a
h Sagrada Taula foren nombrosíssims.
Durant l'acte es cantaren motels eu¬
carístics i finalment els goigs de Sant
Jordi.
A les onze fou celebrada una missa
a la qual assistí també molt contingent
de feligresos.
Tant en l'una com en l'altra missa es
rebien inscripcions per a la Confraria
que s'està fo.'·mant sota el patronatge
del màrtir de Capadòcia.
A dos quarts de vuit del vespre, es
cantaren solemnes vespres, amb sermó
pel Rnd. Dr. íjosep Taulats, finalitzant
amb l'Himne a llaor del Sant.
Mereixen tota mena de lloances les
gentils senyoretes que es dedicaren tot
el dia a la venda de roses i goigs, les
quals treballaren infatigablement per
tal d'augmentar la recaptació destinada
a sufragar les despeses d'adquisició de
l'imatge de Sant Jordi i de la fesla ce¬
lebrada ahir. Foren elles les veritables
heroïnes, i mercès a llur tasca desinte¬
ressada i entusiasta la parròquia de
Sant Josep compta avui amb un bell
exemplar d'escultura religiosa, i la pa¬
triòtica festa ha assolit un extraordinari
esplendor.
Avui i els altres dies fins al 1 de maig
en la parròquia de St. Joan i Sí. Josep
seguirà fent-se solemnement la novena
del Sant, que acabarà amb el cant dels
Goigs.
El dibuix que encapçala els Goigs de
L'oficial del paquebot al nàufrag:—
Em sap greu, però no ens podem atu¬
rar. Estem batent un record.
Pe Everybodys Weekly, Londre.s.
to cèntitm
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Sant Jordi publicats amb motiu deia
benedicció de l'Imatge del Saní en la
parròquia de Sant Josep, és un boix de
Marian Ribas, inspirat en la pròpia
Imatge beneïda, original del escultor
Josep Viladomat.
A la Societat Iris
El festival organitzat pel Grup Sar¬
danista i Secció Feminal d'aquesta So¬
cietat, i que es celebrà a la nit, obtin¬
gué un èxit esclatant. El saló d'actes de
la Societat Iris resultà petit per la gran
gernació que hi concorregué.
El programa de sardanes desgranat
per les cobles «Barcelona-Albert Mar¬
tí» de la capital i «lluro» de nostra ciu¬
tat, fou puntejat per nombroses rodo¬
nes de sardanistes.
L'Esbart Folk-lore de Catalunya, di¬
rigit per Josep Zaldívar, obtingué so¬
rollosos aplaudiments en l'audició de
ballets populars de diferents contrades
de la nostra terra.
Però quan l'entusiasme arribà al seu
punt més all fou quan la cobla Albert
Martí començà la sardana «La Santa
Espina»; tothom a peu dret esclatà en
una salva d'aplaudiments que obfigà a
que fos repetida.
En resum, fou una festa plena d'en¬
tusiasme com mai s'havia vist i que va
comblar els desitjós dels seus organit¬
zadors.
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
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Gran Bretaña
Transporti rápido di I»
Fintas, Frutos Tempiiuos y Artículos de
Consumo. Temperada 1930
Expediciones con destino a las ciudades del
Centro y Horte de Inniaterra,
del Pais de Gales de Escocia y de Irlanda,
Via Burdeos, St.-Malo, Bonfleur,
Para beneficiarse con estos
servicios acelerados en In¬
glaterra, bastará con que.,
los Expedidores recomien¬
den a su Agente Transita-
rio, en sus cartas de aviso
de reexpedición, dirijan por
esta Compañía las mercan¬
cías que les sean enviadas
para las destinaciones de
más allá de Londres. Esto
no puede originarles nin¬
gún aumento en las tarifas
de ferrocarril én vigor.
Los Sres. Expedidores deben tener especial interés
en que sus mercancías destinadas a las Ciudades
del CENTRO Y NORTE DE INGLATERRA sean
dirigidas por la via del
LONDON MIDLAND AND SCOTTI H RAILWAY
\ HONFUEUR.ST MA.L.O.JB U R DËOS
DE FORA
Sant Antoni de Vilamajor
Les Caramelles.—Sota la direcció del
mestre D. Josep Donato eJ dia de Pas¬
qua va actuar el chor «El Rossinyol»,
composí per homes. El repertori fou el
següent, «Salut, cantors!», «L'Empor¬
dà», «La Font dels Cirerers» i «Cant de
Joia». El mateix mestre el diumenge a
la tarda va dirigir «Muntanyes regala¬
des», «Els tres tambors», «L'hereu Rie¬
ra» i «El pardal» les quals foren canta¬
des per un chor infantil.
Des de fa algunes setmanes que una
agrupació coral femenina vé assajant
algunes cançons per tal de poder do¬
nar una audició per Pasqua granada.
Felicitem al senyor Donato per la seva




vament pels senyors Martí Puig i An¬
ton Bruguera, han sortit dels locals de
can Mulà i de can Bachs dues agrupa¬
cions corals que han contribuït força a
animar aquestes festes. El diumenge a
la nit amb l'òmnibus del senyor Alba-
reda varen traslladar se a la masia Bor-
doy on després de cantar, els coristes
foren obsequiáis per les nenes Marsans,
filles del propietari Don Josep Lluís.
—El dilluns de Pasqua, foren molts
els llinasencs que anaren als Aplecs del






lluro (R.), 2 - Penya "Relámpago", 0
EI' Dilluns de Pasqua a la tarda es
jugà aquest partit en el terreny ilurenc,
resultant, en general, bastant entretingut,
per bé que la superioritat de l'equip
local fou ben palesa, els components
del qual exercien un persistent domini
en la qussi totalitat de. l'encontre, cl
qual no es traduí en major nombre
de gols per la poca eficàcia que en xu- i
tar a gol mostraren els davanters.
L'IIuro presentà un Reserva bastant
apanyadet, entre el qual hi havien juga¬
dors que era la primera vegada de
veure'ls actuar. També hi figuraven
Hospital, Rabell, Alsina. Vila i Canal,
prou coneguts de l'afecció local. Però
el que havia causat alguna espectació
era el debut en els rengles ilurencs de
l'exgracienc Llopis. cosa indubtable¬
ment que motivà que tractant-se d'un
partit de Reserva el camp es veiés
molt concorregut, Si tinguéssim de jut¬
jar per aquest partit tindriem de dir
que Llopis no feu cap prodigi i es limi¬
tà solament a fer el que feien els altres.
No creiem, però, que aquest partit fós
per lluir les facultats d'un element com
Llopis que, sens dubte, és un bon ju¬
gador, com hem pogut constatar en
altres ocasions. El dia que pugui actuar
contra un enemic de classe, serà l'hora
de poder parlar amb fonament de cau¬
sa.
Del conglomerat que presentà l'Iluro
el millor de tots fou Cana!, el qual pos¬
seeix encara les mateixes facultats que
quan actuava a l'infantil de l'Iluro. Llàs¬
tima que Canal no sigui més alt, doncs
amb el joc que posseeix podria ésser
un excel·lent mig centre. Rabell, qui ac¬
tuà de mig ala, no ho feu pas mala¬
ment, ans al contrari, se'n sortí bastant
bé. Hospital, en les poques interven¬
cions que tingué, ho feu bé.
Els gols es marcaren en el primer
temps.—X,
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 24 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 752 3—754'
Temperatura: 17 5—17'2
Alt. reduïda: 750 5—752'2



















Five Devils, 14 — Sportsfreunders, 6
Diumenge passat es celebrà tan sols
aquest partit del Torneig.
Els Five Devils es portaren bé, juga¬
ren amb ànims de guanyar i així ho fe¬
ren als veterans Sportsfreunders, els
quals més d'una vegada abusaren de
llur »tipu» i de llur contrincant.
Five Devils. — Matas, Novellas, 2,
J. Recoder, 2, Carbonell, 2 i F. Reco¬
der, 12.
Sportsfreunders. — Majó, Roca, 2,
Viladevall, Puig, 4 i Subirá.
L'Arbitre senyor Mayol, molt encer¬
tat.
Excursionisme
L'Aplec que enguany organitzen les
entitats excursionistes de Mataró el dia
18 de maig als «Plàtans d'en Mauri» de
Dosrius, promet ésser un exit sense
precedents, ja que a més de la confe¬
rència que anirà a càrrec d'un presti¬
giós orador, d'una cursa de parelles
mixtes, missa, proves atlètiques, con¬
curs de salt de corda per a senyoretes i
concurs fotogràfic, s'han contractat les
cobles «S. A. F. A.», de Blanes, «La
Selvatana», de Casià de la Selva i lluro
de Mataró, les quals desgranaran un
bell enfilall de sardanes.
Dintre de poc programes especials
detallaran aquesta magnífica festa.
XAMPANYS










Classe: Ni K — St K




Estat del cel: T. — CS.
Estat de la mar: 2 — 1
L'observador. F. Gómez Viñuela
—L'album de l'òpera MARINA com¬
plerta compri'l a la Casa Soler, Riera,
70.
Comptat i plaços a millors condi¬
cions que ningú.
El dilluns de Pasqua a ta tendre edat
de 16 mesos morí el nen Josep Xime-
nes i Cuní fillet del nostre amic senyor
Josep Ximenes i Castellà.
A la tarda del dia següent tingué lloc
el trasllat de les despulles mortals de
l'infantó al Cementiri, presidint el dol,
acompanyant al Sr. Ximenes, el seu co¬
sí Rnd. Dr. Joaquim Masdexexart, Pvre.
i el Rnd. P. Magi Ballbé, escolapi. En¬
tre la nombrosa concorrència hi havia
molts sacerdots.
Ahir al mati a les deu a la capella
dels Dolors de la Basilica de Santa Ma¬
ria es celebrà una missa d'àngels a la
qual hi assisti també una molt nombro¬
sa i distingida concorrència.
Rebin els senyors pares i familia la
nostra més sentida condolença.
—Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats de la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió, llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc., i sobretot dels preus
que tenen anunciats.
Ahir a les set del matí en l'església
de Germanes terciàries del carrer de
Mossèn Jacinto Verdaguer, es celebrà
una festa ben simpàtica. EI capellà de
les monges i comunitari a l'hora de la
Basilica parroquial de Santa Maria hi
celebrà les seves noces d'argent de sa-
cerdoci. Acompanyat dels Rnds. Mossèn
Francesc de P. Qirbau i Mossèn Pau
Ferrer companys de comunitat celebrà
l'ofici que fou cantat per les germanes
terciàries i alumnes del col·legi, en
acabar entonà el Tè Deum en acció de
gràcies durant el qual hl hagué besa-
mans repartint-se unes boniques es¬
tampes recordatori a les moltes peiso¬
nes i alumnes del col·legi que volgue¬
ren testimoniar a Mossèn Joan Colomé
i Trinxé el goig que sentien de poder
associar-se a la simpàtica i piadosa dia¬
da que celebrava.
Desitgem al Rnd. Mossèn Colomé
que Déu Nostre Senyor li concedeixi
poder celebrar les noces d'or per a fe¬
licitar-lo i renovar els nostres desitjós.
—«Somni d'amor» la cançó de la
pel·lícula «El Pagano de Tahiti» la tro¬
barà en perfecte impressió PARLO
PHON.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie
ra, 70.
—El, millor pà i el més econòmic es
el RICO,
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
Amics del Teatre anuncien dues fun¬
cions pel proper mes de maig que tin
dran lloc els dies 7 i 16 representant-se
«La fi de Tomás Reinald», drama en
tres actes d'Adrià Gual posat en escena
pel Teatre íntim i «La Tizona» drama
romàntic en quatre jornades interpretat
per la Companyia de Ricard Calvo.
Per les dues funcions no serà cobra¬
da més que una sola quota.
—Impremta Minerva té ben muntat e
servei de subscripció a les revistes es¬
trangeres. Actualment diversos abonats
reben per mediació seva: L'il·lustration
Art ôt Industrie, Le Livre de Demain
Adam franceses; The Studio i Comer¬
cial Art, angleses; Die Kunst, Die Dane,
Velhagen & Klassings Monatshefte, ale¬
manyes, ete. Quan desitgi subscriure's
a una publicació estrangera de qualse¬
vol part del món encarregui la tasca a
Impremta Minerva i serà ben servit.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.® 3
MATARÓ.
En el sorteig celebrat dilluns passat a
l'Aplec del Corredor foren premiats els
números següents: 14.748, un xai; 13.003,
un cistell-fruitera de cristall; 17.798, pi¬
ca per aigua beneïda; 18.698, fruitera
maduixera; 1.982, joier de petxines;
13.045, bombonera daurada; 7.071, «Fi¬
losofia de l'Eucaristia»; 4.969, panera de
flors; 11.988,unalluraanera;5.422, «Flors
eucarístiques»; 9.533, «El fruto de una
plegaria»; 214, «El senyor Lucas, per
escura-dents»; 8.931, plat ornat; 18.432,
gerra de majòlica; 4.527.,, llibre popular
del Rosari; 16.624, «Glòries al St. Nom
de Jesús»; 17.495, «Flores eucarísticas»;
16 938, «L'ideal del bon cristià»; 8.411,
«Història d'una ànima»; .659, «La fe del
nostre poble»; 9.518, bombonera plena
de xacolata; 18.903, «Cena» de Leonar¬
do de Vinci; 17.927, mig joc de cafè;





El Pleno del Excmo. Ayuntamientoen sesión de 24 del próximo pasadoMarzo, acordó anular y revocar elacuerdo adoptado por el Ayuntamientoanterior, en lo que respecta a formar
un chaflán en la esquina de las callesde Carlos Padrós y Rambla del Duquede la Victoria y la alineación proyecta¬da en cuanto pudiera oponerse a la lí-
nea recta, siguiendo la existente al pre",sente en la mentada Ronda, hasta la es¬
quina de la calle de Carlos Padrós y
enagenar la parcela sobrante de via pú¬blica resultante en la esquina de estasdos expresadas vías públicas.
Este proyecto, en cumplimiento delas prescripciones vigentes, se somete a
información pública por el plazo de un
mes, a contar del siguiente día al de la
inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la provincia, debiéndose pre¬
sentar las observaciones o reclamacio¬
nes que los interesados conceptúen
procedentes, por escrito, en la Secreta¬
ría municipal, durante las horas de des¬
pacho de los días laborables, previ¬niéndose que transcurrido el referido
plazo no será admitida ninguna.
Mataró, 16 abril de 1930.—El Alcal¬
de, E. Arañó. — P. A. del Pleno del
E. A., El Secretario, N. S. de BoadoyBorràs.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. kw., 859 kiloc.
Dijous, 24 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès a càrrec de la pro¬
fessora nadiua Miss Kinder.— 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del Servei meteorològic de Ca¬
talunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació. 22'00:,
Notícies de Premsa. — 22'05: Selecció
de la comèdia en dos actes de Gregori
Martinez Sierra, titulada «Madrigal».
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona. — 23'30: Tan¬
cament de l'estació.
Divendres, 25 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.— Part del servei meteorolò
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15 00: Tancament de l'Es¬
tació. De 16 a 17: Sessió Radiobenèfica.
— 17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacionals
i canvi de valors. Tancament de Bor¬
sa. Í8'05: Sessió femenina. 18'30: Notí¬





Sants de demà: Sant Marc, evang.
Sants Anià i Ermini, bs. Sants Evodi,
Hermògen i Calixta vs. mrs.—Lletanies
majors.—tj. B.)
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria. A les sis,
Exposició; a les 9, ofici. Vespre, a dos
quarts de 7, Completes, Te-Deum i re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitjs
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors,
A les 8, visita a la Verge de la Mercè,
Vespre, a un quart de 8, rosari, octa-
vari a Jesús Ressucitat, novena a la
Verge de Montserrat i Septenari a la
Verge de l'Alegria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep»
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9, Durant la
primera meditació.
A les 7, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J.
Vespre, a les 7, Via-Crucis,
A dos quarts de 8, solemne novena
a St. Jordi i cant dels goigs.
Església de Santa Anna. — A
quarts de 7, continua la novena a la
Verge de Montserrat, acabada la nove*
na demà hi haurà plática pel R.
sep M.® Ullastres, Sch. P,




Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Estranger
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set liores del dia 24 d'abril
de 1930;
El centre de baixes pressions de l'At¬
làntic es troba avui a les costes de Ga¬
lícia estenent-se la seva influència per
tots els països occidentals amb cel molt
nuvolós i pluges aïllades a la Península
ibèrica, França, Nord d'Itàlia i Illes Bri¬
tàniques. Les màximes precipitacions
han tingut lloc a les costes de l'Estret
de Gibraltar, al Pirineu i a la Gascuña.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticiclònics situats al Bàltic i al
Sudest d'Itàlia que determinen bon
temps general a Escandinàvia, Europa
Central i meitat Sud d'Itàlia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuithores:
Per tota la regió el cel està completa¬
ment nuvolós existint al mateix temps
abundants boires matinals a la conca
de Tremp, plana de Bages i Vallés i al
mar junt a la costa de Barcelona i des¬
embocadura de l'Ebre.
Durant les darreres 24 hores plogué
copiosament a les comarques de Lley-
da i Pirineu. Pel restant del país només
s'han registrat lleugeres plugetes sense
importància.
La temperatura mínima ha estat d'un
grau sota zero a la Bonaigua on l'es¬
pessor de neu existent encara és de
2,20 metres.
Els periodistes americans
Els periodistes americans que es tro¬
ben a Barcelona han visitat avui la Ca¬
sa d'Amèrica i després han estat obse-
quiats amb un àpat a Montjuïc que els
hi ha ofert l'Ajuntament.
Llimona i la festa de l'obrer
L'escultor senyor Llimona ha visitat
l'Alcalde per a notificar-li que volent
mostrar la seva simpatia al Comitè de
l'Exposició per l'organització de la fes¬
ta de l'obrer que s'ha de celebrar el dia
primer de maig a l'Exposició en home
natge als obrers que han col·laborat en
les obres d'aquell certamen, ell renun¬
cia als drets que li corresponen com a
autor de l'estàtua que representa a un
obrer i que ha d'ésser col·locada en els
jardins davant del pavelló de la Ciutat.
Visita de cumpliment
El senyor Maluquer i Viladot ha re¬
tornat la visita al senyor Alba però com
que D. Santiago estava absent, el Presi¬
dent de la Diputació ha deixat la seva
tarja.
Un acte d^afirmació republicana
Els republicans de Barcelona desit¬
jant celebrar un acte d'afirmació repu¬
blicana el dia primer de juny, una co¬
missió ha visitat al Governador civil
sol·licitant autorització per a la celebra
ció d'aquell acte.
L'Alcalde a Paris
El senyor comte de Güell, a les tres
d'aquesta tarda, ha marxat cap a París.
La Conferència Internacional
de Psicotècnia
Els congresistes que prenen part en
la VI Conferència Internacional de Psi¬
cotècnia, aquest matí en autocars han
sortit de la Residència d'Estudiants del
Politècnic Hispano Americà per a pas¬
sar el dia a Montserrat.
A la tarda han estat obsequiats amb
Un àpat ofert per la Diputació.
A les sis els membres de la Confe»
rència es reuniran en seccions.
L'institut d'Indústries Quimiques
L'Associació de Directors d'Indús¬
tries Químiques han sol·licitat que es
torni a establir el funcionament de
l'Institut d'Indústries Químiques que
estava establert a l'antiga Universitat




El Sindicat de carregadors i desca¬
rregadors del moll ha demanat sigui
reconegut el funcionament del seu Sin¬
dicat i l'actuació del Comitè Paritari,
organismes suspesos per la Dictadura.
Els mauristes
El president del Casino Maurista de
Barcelona ha sortit cap a Madrid per a
visitar al senyor Goicoechea per a trac¬
tar de la conferència que aquest últim
ha de donar a Barcelona.
L^infantessa Isabel Alfonsa
Procedent de França ha arribat l'in-
fantessa D.® Isabel Alfonsa de Borbón
acompanyada del seu marit.
Acte criminal
Han estat detinguts quatre individvs
acusats d'haver abusat d'una noia en el
pont del Besòs, i després d'haver
comès l'atemptat tiraren la noia al riu




La «Gaceta» d'avui publica:
Circular obrint un concurs per a 30
plaças d'aprenents de maquinistes de
l'armada.
Creant el Diploma de Auxiliar Sani¬
tari.
Ministres a Sevilla
Anit marxà a Sevilla el Duc d'Alba i
demà ho farà el senyor Matos. També
el senyor Wais té el propòsit de passar
uns dies a aquella ciutat.
Una nota del ministre de Finances
El Ministre de Finances està redac¬
tant una nota sobre la intervenció en
els canvis i el resultat del Comité dels
canvis.
Declaracions del Sr. Argtielles
El diari ABC publica una interviu
amb el ministre de Finances sobre la
cotització dels valors de l'Estat en les
Borses Estrangeres.
Diu el senyor Argüelles que deu
prestar-se el major interès en seguir la
marxa dels capitals i els tipus d'interès
que es paguen. A conseqüència de la
política del descompte que s'hïí vingut
seguint i els tipus diferencials conce¬
dits en les últimes emissions han ereat
unes facilitats ficticies la majoria de les
vegades i que han augmentat la infla¬
ció.
Totes les crisis monetàries han tin¬
gut sempre les mateixes causes; Haver
gastat més del que ha ingressat.
Les facilitats de crèdit han permès
amagatzemar grans existències amb la
consegüent alteració.
També he observat, continua dient el
ministre, que la capacitat d'estalvi espa¬
nyol s'ha excedit en aquests últims
temps, ja que la majoria de les emis¬
sions, han degut ésser cobertes pel
Banc d'Espanya.
No pot continuar-se per aquest camí
si vol evitar-se mals majors.
5W tarda
Arribada de Cambó
Avui en l'exprès ha arribat a Madrid
l'exministre regionalista, senyor Fran¬
cesc Cambó. Han anat a l'estació per a
rebre el polític català nombrosos amics.
El viatge del senyor Cambó sembla
que es motivat pèl nou camí que em¬
prendrà dintre de la política. El cert de
tot és que dintre pocs dies l'exministre
pronunciarà un discurs a Tacabament
d'un àpat o en un teatre popular de
Madrid, i el tema de quejractarà tindrà
per fonament la matèria tractada en el
seu darrer llibre «Per la concòrdia».
Al ministeri de Governació
El ministre de Governació ha rebut
una comissió del Sindicat de Trans¬
ports de Barcelona.
També han visitat al general Marzo
una comissió de la Mútua d'Empresa¬
ris de Cinema per parlar de la manera
d'exercir la censura en les pel·lícules, i
una comissió de veins del poble de
Jocuellamos els quals han parlat amb
el ministre de la qüestió de la dimissió
de l'alcalde.
Els alcaldes de la provincia
Preguntat el ministre de Governació
sobre els nomenaments d'alcalde de la
provincia de Madrid, ha dit que aquells
nomenaments s'havien fet com s'havien
fet els demés exceptuant el de l'alcalde
de Chamartin el qual és el mateix que
hi havia durant la Dictadura degut a
qve es tenen d'ell les millors referències
Cambó i comte de la Mortera
Han visitat el ministre d'Estat els se¬
nyors Cambó i comte de la Mortera.
També ha estat al Ministeri d'Estat
l'ambaixador d'Alemanya.
La càtedra d'Unamuno
El ministre d'Instrucció Pública ha
manifestat als periodistes que el senyor
Unamuno professava les dues càtedres
de la Llengua Grega i la de l'Història
de la Llengua Castellana i que havent-
se de quedar amb una càtedra o altra
ha preferit la darrera, obrint-se, doncs,
un concurs per a proveir la vacant de
la primera.
Distitució
Per negligència en el seu càrrec, se¬
gons ha manifestat el ministre d'Ins¬
trucció, ha estat distituït el director re¬
gional de Belles Arts de Vitòria.
Ministres a Sevilla
SEVILLA.—Han arribat els ministres
d'Estat i d'Economia. .
El Cap del Govern
SEVILLA.—El general Berenguer ha
dinat a l'Hotel Alfons XII amb l'Infant
D. Carles.
El President del Consell ha estat al
Govern civil, conferenciant amb el Go¬
vernador.
""'A la CASA PATUEL poden veure
íuncionar l'aparell més modern per a
1er l'ondulació permanent, totes les se-
Jíyores que ho desitgin.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 69 Provença, 186, l.er, 2."-entre Arlbau i Universitat
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Fábrica d'ullercs . fundada l'any igiÔ
Precisió i máxima economia
3 tarda
Silva Costa assassinat
RIO JANEIRO, 24.—Un despatx de
Petropolis anuncia que el senyor Silva
Costa apoderat de l'exfamília imperial
brasilenya ha estat assassinat.
No es cone xen més detalls.
A la Cambra francesa
PARIS, 24. —La Cambra ha votat per
547 vots contra 29, el projecte de rec¬
tificació concern nt a les assegurances
socials. La sessió ha durat fíns a dos
quarts de set del matí.
Calma absoluta
PESHAWAR, 24.—Segons informa¬
cions oficials regna la calma altra vega¬
da en tot el districte de Peshawar.
La campanya de desobediència civil
BOMBAY, 24.—Diuen d'Ahmedabad
que el secretari de Gandhi encarregat
per aquest de la direcció del seminari,
que dirigeix Gandhi, ha estat detingut
amb altres sis voluntaris sorpresos
transportant sal de contraban.
KARACHI, 24.—Vàries persones han
hagut d'ésser hospitalitzades per haver
consumit sal de contraban, la qual, per
haver-se elaborat d'una manera imper¬
fecta, contenia algunes impureses noci¬
ves per a la salut.
Baralles entfe pagesos
SALÓNICA, 24.—En el poble de
Kalchori dos grups de pagesos renyi¬
ren per qüestions locals arribant a en¬
taular una vertadera batalla campal.
Foren recollits tres morts i cinc ferits.
Poincaré retòrnarà a la vida política
PARIS, 24.—Hom creu que Poincaré
reprendrà la seva política molt aviat,
ocupant segurament un escó en el Se¬
nat així que comencin les sessions.
Es possible que l'expresident pro
nunci un discurs polític davant el Con¬
sell general del departament de la Mo
sa, del qual n'és President.
Des de la seva tornada de la Costa
Blava el senyor Poincaré ha treballat
en el seu llibre sobre la història de la
seva presidència de la República.
Projecte gegantí
LONDRES, 24.—El corresponsal del
New York Herald diu que uns engi¬
nyers alemanys han presentat un pro¬
jecte gegantí que consisteix en assecar
una gran part del mar del Nord creant
una terra de 160.000 metres quadrats,
extraordinàriament rica i capaç de man¬
tenir a vint milions d'habitants.
Els projectistes construirien dos im¬
mensos dics. El primer sortiria de San-
dringham, prop de la residència reial i
acabaria a la costa danesa. El segon
aniria de Kent a Scheveningen a travers
de la Manxa i al llarg de les costes bel -
ga i holandesa.
A més a més, Douvres i Calais se¬
rien units per un pont gegantí que fa-
ria inútil el canal sota el mar.
Entre els dos dics el mar seria asse¬
cat, creient-se que la terra que en resul¬
taría seria molt rica en minerasl i tal
volta en petroli.
Els tècnis anglesos han acollit amb
excepticisme el projecte. Alguns l'esti¬
men irrealitzable a causa de les mareja¬
des. Altres addueixen que Anglaterra
perdria una gran costa.
Els partidaris de la colossal iniciati¬
va diuen que aquesta és realitzable, es¬
pecialment a causa de la poca profun¬
ditat del mar del Nord,
Present de noces a Edda Mussolini
ROMA, 24.—El Sant Pare ha fet pre¬
sent a la senyoreta Edda Mussolini amb
motiu del seu enllaç matrimonial amb
el iill del ministre de Comunicacions,
d'uns rosaris d'or amb pedres precio¬
ses.
El Nunci de S. S. a Roma, monse¬
nyor Bergonzoni Ducca ha lliurat per¬
sonalment el seu present, visitant la sen
liora
nyoreta Mussolini en la seva residència
de la villa Torlonia.
Els enemics públics
XICAGO, 24.—La comissió investi¬
gadora de la gent de mal viure que
viu a Xicago, ha fet una llista de 28 in¬
dividus al cap de la qual hi ha un cert
Alfons Capone, els quals són conside¬
rats com enemics públics-i aconsçUa als
òficials encarregats d'aplicar leS lleis,
de tractar-los com a tais.
Reducció del tipus de descompte
ROMA, 24.—La Gazeta Oficial publi¬
ca un decret del ministre de Finances
reduint ei tipus de descompte i interés
sobre els avenços de la Banca llaliana,
al 6 per cent des d'avui.
Hotel incendiat
CH ARLEROl, 24,—Anit passada es¬
clatà un violent incendi en l'hotel de
l'estació causant danys considerables
a tot l'edifici. Derprés de grans esfor¬
ços l'incendi va ésser sufocat i els botr-
bers hagueren de inundar els immobles
veïns per a evitar que es propagués.
La Conferència de microbiologia
MONTEVIDEO, 24—El Dr. Sáenz
ha estat nomenat per a representar
l'Uruguay a la Conferència de micro¬
biologia que ha de celebrar-se aviat a
Paris.
Baralles a bord
LONDRES, 24. — Diuen de Buenos
Aires que a bord del vapor belga Sche-
leveren ancorat en aquell port hi hagué
una baralla a conseqüència de la qual
resultaren 4 mariners ferits greus. Hi
han 19 detinguts.
EI ferrocarril Turkestan-Sibèría
MOSCOU, 24.—Ha acabat la col·lo¬
cació de la via del nou ferrocarrilque
ha d'unir el Turkestan amb Sibèria o
sigui 1445 quilòmetres de recorregut.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 à 7
de la tarda.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSÂ
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . , . r 3165
Belgues or
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Tancament a les cinc de ia
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ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Imprçmta Minerva. - Mataró
4
diari de mataró
^t. Pntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis ÍDataró
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSAPropietat de "LA VICTORIA, S. A."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
Rambla Catalunya, 15'BARCELONATelèfons 14954 i 74777
MODËL UNIC
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ligt - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és ei factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





^Ét^I4r^ I ífiiM^ítí I i
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura I abso-





CORiyillOIIS. - Retrats al preu que vulgui. - Regal d'una ampliació a tots.
Carrer Reial, 332 MATARÓ
NOU GARATGE
DE MANUEL SOLER
Exclusiu per pupilatge de cotxes-Excelent servei a preus limitats








Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT




Suceasor dC RAMON SOTERA3'Matar6
S^ofereix
jove de bones referències, per empleat
d'ofícina, magatzem o càrrec similar.
Raó: En l'Administració del Diari
Magatzem
amb habitació, situat al carrer de Mont¬
serrat, cantonada al de Palmarola. Pot
utilitzar-se per botiga.
Raó: Montserrat, 10.
; impremta minerva s
llibreria, papereria, objectes escriptori,
UI IBIlOilllI lli ¡dill fe iiiiLfe II Uiüi
CANET DE MAR
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaioses menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietatde l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.




Plaça de Tetuan. 20 BARCELONA
MOBLES CLARIANA
Exposició 1 venda ds mobles de totee claeaes I estile
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
BtobeMu, 17 MATAR;Ô
